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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมเีป้าหมายเพื่อศกึษาปจัจยัสาํคญัทีม่ผีลต่อการจดัการกรนีซพัพลายเชน ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ผลติเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ที่เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสเีขยีว โดยใช้วธิีการ
วเิคราะห์น้ําหนักความสาํคญัตามหลกัการของกระบวนการลําดบัชัน้เชงิวเิคราะห์ (Analytic Hierarchy Process, 
AHP) เพื่อจดัลําดบัความสาํคญัของปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อการจดัการกรนีซพัพลายเชน โดยทําการเกบ็ขอ้มลูจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัที่มีความสําคญัมากในการรเิริม่การจดัการกรนีซัพพลายเชนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมผลติเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศไทย ไดแ้ก่ กฎระเบยีบของรฐับาลและกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง (0.269) การสนบัสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงู (0.125) คู่แขง่ขนั (0.105) กลยุทธข์ององคก์รธุรกจิ (0.096) 
และการลดตน้ทุน (0.095) ตามลาํดบั 
 
คาํสําคญั: ปจัจยั กรนีซพัพลายเชน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์กระบวนการลําดบัชัน้เชงิ
วเิคราะห ์
 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the critical factors that affect green supply chain 
management (GSCM) implementation in electrical and electronic companies, which enrolled in the Green 
Industry Project in Thailand. This research used an Analytic Hierarchy Process (AHP) as a tool to 
prioritize the main critical factors affecting GSCM. The data was collected from experts in the GSCM in 
the electrical and electronic industry. The result shows that important factors influencing the 
implementation of GSCM in electrical and electronic industry within Thailand can be identified 
hierarchically to be regulatory (0.269), supporting for top management (0.125), competitors (0.105), 
organization strategy (0.096), and cost reduction (0.095), respectively. 
 
Keyword: Factors, Green supply chain management, Electrical and electronic industry, Analytic 
Hierarchy Process (AHP) 
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1. บทนํา 
ปจัจุบนัการจดัการกรนีซพัพลายเชนมกีารนํามา
ประยุกต์ใช้สําหรบัการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทาน
เพิม่ขึน้ เน่ืองจากกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานเกี่ยวขอ้ง
กบัการใช้ทรพัยากรธรรมชาตแิละพลงังานต่างๆ เป็น
จาํนวนมาก รวมทัง้การปล่อยของเสยีตลอดจนมลพษิสู่
ชุมชนและสิง่แวดล้อม [1] และมีการจ้างแรงงานเป็น
จํานวนมาก และยังถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงที่มี
ศกัยภาพด้านการส่งออก โดยมมีูลค่าการส่งออกเป็น
อัน ดับ  2 ข อ ง ไท ย ใน ปี  พ .ศ . 2557 ป ระม าณ 
485,351.80 ล้านบาท [2] โดยมตีลาดส่งออกที่สําคญั 
คอื สหรฐัอเมรกิา ญี่ปุ่น ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียง
ใตแ้ละกลุม่สหภาพยโุรป [3] 
เมือ่การคา้ระหวา่งประเทศมกีารขยายตวั สง่ผลให้
เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นแต่ในทางกลบักันปญัหา
ดา้นสิง่แวดลอ้มกบัทวคีวามรุนแรงเพิม่ขึน้ ปญัหาดา้น
สิง่แวดลอ้มที่เกดิจากอุตสาหกรรมผลติเครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนิกสเ์กดิจากผลติภณัฑ์ที่เลกิใชง้านหรอื
ห ม ด อ า ยุ ก า ร ใช้ ง า น แ ล้ ว  ข ย ะ จ า ก อุ ป ก ร ณ์
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสเ์หล่าน้ีมสีารพษิต่างๆ 
เจอืปนและก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้มเป็นอย่าง
ยิง่ 
ดงันัน้รฐับาลจึงได้ริเริม่โครงการ “อุตสาหกรรม   
สี เขี ย ว ” ขึ้ น ใน ปี  พ .ศ .2554 เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ให้
ภาคอุตสาหกรรมมกีารประกอบกิจการที่เป็นมติรกบั
สิง่แวดล้อมและมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมโดยแบ่ง
ระดบัการพฒันาสูก่ารเป็นอุตสาหกรรมสเีขยีวออกเป็น
5 ระดับ ได้ แ ก่  (1) ค วาม มุ่ งมั น่ สี เขี ย ว  (Green 
Commitment) (2) ป ฏิ บั ติ ก า ร สี เ ขี ย ว  ( Green 
Activities) (3) ร ะบ บ สี เขี ย ว  (Green System) (4) 
วฒันธรรมสเีขยีว (Green Culture) และ (5) เครอืข่าย
สี เขี ย ว  (Green Network) ซึ่ ง ใน ปี  พ .ศ . 2557 มี
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 2,675 ราย 
[4] ซึง่ในจาํนวนนัน้พบวา่มบีรษิทัผูผ้ลติเครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ทัง้สิ้นจํานวน 81 ราย โดยแบ่ง
ออก เป็น  ระดับที่  1 ความมุ่ งมัน่ สีเขียว  (Green 
Commitment) จาํนวน 12 ราย ระดบัที ่2  
 
ปฏิบตัิการสเีขยีว (Green Activities) จํานวน 15 ราย
ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว(Green System) จํานวน 52 
รายและระดบัที่ 4 วฒันธรรมสเีขยีว (Green Culture) 
จํานวน 2 ราย สําหรับระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว 
(Green Network) ยงัไม่มบีรษิทัใดผ่านการรบัรอง [4] 
โดยผู้วจิยัได้แบ่งกลุ่มบรษิัทระดบัที่ 1 - 2 ปฏิบตัิการ  
สเีขยีวและความมุ่งมัน่สเีขยีว (ระดบัเริม่ต้น) เป็นกลุ่ม
บรษิัทที่เริม่ดําเนินกจิกรรมด้านสิง่แวดล้อม และกลุ่ม
บรษิทัระดบัที ่3 - 4 วฒันธรรมสเีขยีวและระบบ สเีขยีว
(ระดับเชี่ยวชาญ) เป็นกลุ่มที่มีการดําเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมจนได้ร ับการรับ รองมาตรฐานด้ าน
สิง่แวดลอ้มทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล 
แต่อย่างไรกต็ามปจัจยัที่สาํคญัอย่างแทจ้รงิที่เป็น
ผลใหบ้รษิทัต่างๆ ไดม้กีารจดัการกรนีซพัพลายเชนใน
ก ลุ่ ม อุ ต ส าห ก ร รม ผ ลิ ต เค รื่ อ ง ใช้ ไฟ ฟ้ า แ ล ะ
อเิลก็ทรอนิกสไ์ทยนัน้ ยงัไม่มกีารศกึษากนัอย่างเป็น
รูปธรรม ดังนัน้ งานวิจัยน้ีจึงมุ่งศึกษาหาปจัจัยที่มี
อิทธิพลต่อการจัดการกรีนซัพพลายเชนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมสเีขยีวที่เป็นผูป้ระกอบการโรงงานที่ผ่าน
เกณฑร์บัรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมทีอ่ยูใ่นระดบัที่
แตกต่างกนัและนําผลที่ได้มาเสนอแนะแนวทางให้กบั
ผู้ประกอบการสําหรบัใช้เป็นแนวทางในการเริ่มต้น
แผนการดาํเนินงานกรนีซพัพลายเชนต่อไป 
จากการศึกษางานวิจัยในอดีต พบว่ามีการใช้
เครื่องมอืเพื่อศกึษาตวัแปรที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัลําดบั
หลกัเกณฑ์หรอืเพื่อการตดัสนิใจสําหรบังานวจิยัด้าน
สิง่แวดลอ้มหรอืกรนีซพัพลายเชนหลายวธิ ีเช่น วธิกีาร 
TOPSIS วิธีก าร  DEMATEL และ  วิธีก าร  Analytic 
Hierarchy Process (AHP)  เ ป็ น ต้ น  [5] สํ า ห รั บ
งานวิจัยฉบับ น้ี เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ น้ํ าหนัก
ความสาํคญัตามหลกัการของ AHP ซึง่เป็นเทคนิคทีใ่ห้
น้ําหนกัความสาํคญัของทางเลอืกหรอืปญัหาทีต่อ้งการ
ใช้การตัดสินใจ โดยสามารถใช้ได้กับข้อมูลทัง้เชิง
ปรมิาณและคุณภาพ ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้สําหรบั
การเก็บข้อมูลกับก ลุ่ม เป้ าหมายที่มีความรู้และ
ประสบการณ์โดยตรง และสามารถตดัสนิใจในประเดน็
ปญัหาทีต่อ้งการศกึษาได ้
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2. การจดัการกรีนซพัพลายเชน (Green supply 
chain management) 
การจัดการกรีนซัพพลายเชน ประกอบไปด้วย 
กิจกรรมด้านการจัดซื้อสีเขียว  การผลิตหรือการ
จดัการวสัดุสีเขียว การกระจายสินค้าและการตลาด    
สี เขี ย ว รวม ถึ ง โล จิส ติ ก ส์ ย้ อ น ก ลับ [1] ซึ่ ง เ ป็ น
กระบวนการดําเนินงานที่มีเป้าหมายเพื่อการลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทานตัง้แต่
จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ ์
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปจัจัยสําคัญ 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ แรงผลกัดนั
จากปจัจยัภายนอก และแรงผลกัดนัจากปจัจยัภายใน 
ดงัตารางที ่1 และ 2 
 
ตารางที ่1 แรงผลกัดนัจากปจัจยัภายนอกสูก่ารจดัการ
กรนีซพัพลายเชน 
แหลง่ขอ้มลูอา้งองิ SUP
 
RE
G 
MK
T 
CO
M 
SO
C 
Q.Zhu et al. (2004), [7]      
H.Walker et al. (2008), 
[6] 
     
S.Lee (2008), [8]      
S.Vachon (2008), [9]      
S.Routroy (2009), [10]      
A.Diabat and 
K.Govindan (2011), 
[11] 
     
S.Khiewnavawongsa 
(2011), [12] 
     
M.A. Abdul Rehman 
and R.L. Shrivastava 
(2011), [13] 
     
X. Liu et al.(2012), [14]      
H. Siri and Hasnelly 
(2012), [15] 
     
V.K. Jain and 
S.Sharma (2014), [16] 
     
 
ตารางที่ 2 แรงผลกัดนัจากปจัจยัภายในสู่การจดัการ
กรนีซพัพลายเชน 
แหลง่ขอ้มลูอา้งองิ TOP
 
OR
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V 
Q.Zhu et al. (2004), [7]      
H.Walker et al. (2008), 
[6]      
S.Lee (2008), [8]      
S.Vachon (2008), [9]      
S.Routroy (2009), [10]      
A.Diabat and 
K.Govindan (2011), [11] 
     
S.Khiewnavawongsa 
(2011), [12]      
M.A. Abdul Rehman 
and R.L. Shrivastava 
(2011), [13] 
     
X. Liu et al.(2012), [14]      
H. Siri and Hasnelly 
(2012), [15]      
V.K. Jain and 
S.Sharma (2014), [16] 
     
 
2.1 แรงผลกัดนัจากปจัจยัภายนอกสู่การจดัการ
กรนีซพัพลายเชน ไดแ้ก่ 
ซัพพลายเออร์ (Suppliers :SUP) ถือเป็น
จุดเริม่ตน้ของกรนีซพัพลายเชน โดยผ่านกจิกรรมการ
จดัซื้อจดัหาโดยผูผ้ลติจะทาํการคดัเลอืกซพัพลายเออร์
ที่สามารถผลิตสนิค้าที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และมี
ม าต รฐาน ใน ก ารดํ า เนิ น งาน ด้ าน สิ่ งแ วด ล้ อ ม
เชน่เดยีวกนัเพือ่เป็นพืน้ฐานในการทาํงานรว่มกนั [6] 
กฎระเบียบของรัฐบาลและกฎหมายที ่
เกี ่ย ว ข้ อ ง  (Regulatory:REG) ก ฎ ร ะ เบี ย บ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นสิ่งจําเป็นที่ทําให้ผู้ผลิตต้อง
ปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั และมขีอ้กําหนดที่แตกต่าง
กนัในแต่ละตลาด [17] 
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ตลาด/ผู้บริโภค (Market/ Consumer :MKT)
ตลาดเป็นปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจในการผลกัดนัสู่
การจดัด้านสิง่แวดล้อมของผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  เ น่ื อ ง จ าก อุ ต ส าห ก ร รม ผ ลิ ต
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสข์องไทยมกีารสง่ออก
สนิคา้ไปจาํหน่ายยงัตลาดต่างประเทศ [7] ประกอบกบั
พฤติกรรมการซื้อของผู้บรโิภคที่มีความต้องการซื้อ
ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
คู่ แข่ ง  (Competitors : COM) กลยุทธ์ของ
คู่แข่งที่ต้องการสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนั 
ผลักดันให้ เกิดความตระหนักถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ภายในอุตสาหกรรม 
เพือ่รกัษาสว่นแบง่ทางการตลาดของตน [6] 
สั ง ค ม / ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ( Social/ 
Stakeholder :SOC) การเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทําให้ประชาชนตระหนักถึง
ปญัหาด้านสิง่แวดลอ้มเพิม่มากขึน้ ส่งผลให้เกดิความ
ต้องการซื้อสนิค้าจากบรษิัทที่มกีารดําเนินงานที่เป็น
มติรต่อสิง่แวดลอ้ม [6] 
2.2 แรงผลกัดนัจากปจัจยัภายในสูก่ารจดัการ 
       กรนีซพัพลายเชน ไดแ้ก่ 
ก า รส นั บ ส นุ น จ าก ผู้ บ ริห า ร ร ะดั บ สู ง 
( Supporting from top management :TOP) เ ป็ น
จุดเริม่ต้นที่สําคญั เน่ืองจากผู้บรหิารเป็นผู้มบีทบาท
สําคญัในการกําหนดวิสยัทัศน์ ภารกิจหลกั กลยุทธ์
ขององค์การและการจดัสรรทรพัยากร ซึ่งจะต้องใช้
ความพยายามและเวลาอย่างมาก ความมุ่งมัน่ของ
ผู้บรหิารระดบัสูงจงึมบีทบาทสําคญัในการนํากรนีซพั  
พลายเชนไปใชใ้หเ้กดิผลสาํเรจ็ [18] 
กลยุท ธ์ขององค์ก รธุ รกิ จ  (Organization 
Strategy :ORG) ความตอ้งการใหธุ้รกจิมจีติสาํนึกดา้น
สิ่งแวดล้อมเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจแสดงความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มเพิม่ขึน้ ซึ่งนําไปสู่
การปรบักลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจที่นอกจากการ
กําหนดตวัชี้วดัด้านต้นทุน กําไร และความพึงพอใจ
ของลูกค้าแลว้ ยงัมกีารนําตวัชี้วดัด้านสิง่แวดลอ้มเขา้
มาเพือ่ใหธุ้รกจิสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื[13] 
การลดต้นทุน (Cost Reduction : COS) การ
นํากรนีซพัพลายมาใชส้่งผลให้ผูป้ระกอบการมผีลการ
ดําเนินงานที่ดขี ึน้ ซึ่งเกดิจากการลดตน้ทุนจากกจิรรม
ต่างๆ เช่น การจดัซื้อวสัดุ การลดการใชพ้ลงังาน การ
ลดคา่ใชจ้า่ยในการกาํจดัของเสยี เป็นตน้ [19] 
ผลประโยช น์ท างเศรษ ฐกิจ  (Economic 
Benefit :ECO) ผลประโยชน์ที่ได้รบัจากการจัดการ  
กรีนซัพพลายเชนทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ 
การประหยดัตน้ทุนจากการดําเนินงาน การสรา้งความ
พงึพอใจให้กบัผู้บรโิภค โอกาสในการสรา้งตลาดใหม ่
ภาพลักษณ์ที่ดีในสายของผู้บริโภคและสงัคม  และ
กาํไรจากการดาํเนินงานทีส่งูขึน้ เป็นตน้ [19] 
โ ล จิ ส ติ ก ส์ แ บ บ ย้ อ น ก ลั บ  ( Reverse 
Logistics : REV) เป็นการนําผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วนํา
กลบัมาใชใ้หม่ดว้ยการนํามาเขา้สู่กระบวนการผลติอกี
ครัง้หรอืการรไีซเคลิ เพื่อเพิม่คุณค่าให้กบัผลติภณัฑ ์
[10] 
 
3. เคร่ืองมือและวิธีการในการวิจยั 
3.1 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั 
ใช้ เทค นิคการสุ่ม ตัวอย่ างแบบ เจาะจง 
(Purposive Sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มโดยคัดเลือก
กลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามรู ้ความชาํนาญ ประสบการณ์ใน
เรื่องนัน้ๆ จากหน่วยตวัอย่างที่ผู้วจิยัเลือกได้ หรอืที่
เ รี ย ก ว่ า  ผู้ เชี่ ย ว ช าญ (Expert) โด ย ใช้ ท ฤ ษ ฎี
กระบวนการตดัสนิใจแบบวเิคราะหน้ํ์าหนกัความสาํคญั
ตามหลกัการของกระบวนการลําดบัชัน้เชิงวเิคราะห์
(Analytic Hierarchy Process, AHP) ที่ถูกพัฒนาขึ้น
ใน ค.ศ. 1970 โดย Saaty [20] 
ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งแ ล ะผู้ เชี่ ย ว ช าญ ใน ก าร
ศกึษาวจิยัครัง้น้ี คอืกลุ่มบรษิทัระดบัที ่1-2 ปฏบิตักิาร
สเีขยีวและ ความมุ่งมัน่สเีขยีว(ระดบัเริม่ต้น)จํานวน 5 
บรษิัทกลุ่มบรษิัทระดบัที่ 3-4 วฒันธรรม สเีขยีวและ
ระบบสเีขยีว (ระดบัเชี่ยวชาญ) จํานวน  5 บรษิทัโดย
ผู้ ต อ บ แบ บ สอบ ถ าม คื อ  ผู้ เชี่ ย ว ช าญ ซึ่ ง เ ป็ น
กรรมการบริหาร  ผู้จ ัดการฝ่ายการผลิต  และผู้ที่
รบัผดิชอบดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มของบรษิทั ซึง่ 
วารสารวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  5 
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เป็นผู้มปีระสบการณ์และความเขา้ใจในเรื่องปจัจยัที่มี
ความสําคญัต่อการจดัการกรนีซพัพลายเชนของกลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ไทยเป็นอย่างดี วธิีการเก็บข้อมูลม ี3 วธิี ได้แก่ การ
สาํรวจทางไปรษณีย ์การส่งแบบสอบทาง e-mail และ
การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์
3.2 การวเิคราะหน้ํ์าหนกัความสาํคญั 
มขี ัน้ตอนการวเิคราะหด์งัน้ี 
ขัน้ที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัยโดย
งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์ คือศกึษาลําดบัความสําคญั
ของปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการจดัการกรนีซพัพลายของ
ก ลุ่ ม อุ ต ส าห ก ร รม ผ ลิ ต เค รื่ อ ง ใช้ ไฟ ฟ้ า แ ล ะ
อเิลก็ทรอนิกสไ์ทย 
ขัน้ที่ 2 สร้างแผนภูมิลําดับชัน้  โดยประกอบด้วย
เป้าหมายและส่วนประกอบปจัจยัเพื่อเปรยีบเทยีบว่า
ปจัจยัใดมีอิทธิพลมากกว่า ปจัจยัที่ทําการพิจารณา
ภายใต้เป้าหมายของงานวิจัยน้ีคือปจัจัยที่แสดงใน
ตารางที ่1 และ 2 
ขัน้ที่ 3 สร้างเมตริกซ์ความสมัพันธ์ระหว่างคะแนน
ความสาํคญั โดยการเปรยีบเทยีบทลีะคู่ (ขนาด n x n) 
เมื่อ n คอืจาํนวนปจัจยัซึ่งการหาน้ําหนักความสาํคญัมี
การใช้เกณฑ์ดงัตารางที่ 3 และเมตรกิซ์ความสมัพนัธ์
ระหวา่งคะแนนความสาํคญั (aij) เป็นดงัน้ี [20] 
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aij คือ สมาชิกในแถวที่ iหลกัที่ j ของเมตรกิซ์ คือผล
การเปรยีบเทยีบความสาํคญัของปจัจยั iและ j 
ขัน้ที่ 4 คํานวณน้ําหนักของเกณฑ์การประเมนิโดยจะ
คํานวณน้ําหนักแต่ละแถวของเมตรกิซ์ A ด้วยการหา
ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (Geometric Mean) สําหรบัสูตร
การคาํนวณดงัน้ี [20]  
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  เมือ่ Vi = คา่เฉลีย่เลขคณิต 
และทําการนอรม์ลัไลซ์น้ําหนักแต่ละเกณฑ์ โดยมสีตูร
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ขัน้ที่ 5 การตรวจสอบความสอดคลอ้ง โดยใชค้่า max 
เพื่อคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Consistency 
Index : CI) ดงัน้ี [20] 
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การเปรยีบเทียบความสอดคล้อง โดยใช้การคํานวณ
อตัราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio : CR) 
ดั ง ส ม ก า รที่  (7)  โด ย  RI (Random Consistency 
Index) คือดัชนีความสอดคล้องเชิงสุ่ม  โดยมีการ
กาํหนดคา่ ดงัตารางที ่4 
CR =   
RI
CI                              (7) 
 
ตารางที ่3 ระดบัเกณฑก์ารประเมนิความสาํคญั [15] 
เกณฑ ์ ความหมาย 
1 ความสาํคญัเทา่กนั 
2 
มคีวามสาํคญัเท่ากนัไปจนถงึสาํคญัปาน
กลาง 
3 มคีวามสาํคญัมากกวา่ปานกลาง 
4 มคีวามสาํคญัปานกลางถงึคอ่นขา้งมาก 
5 มคีวามสาํคญัมากอยา่งยิง่ 
6 
มคีวามสาํคญัมากอยา่งยิง่จนถงึอยา่งยิง่
มาก 
7 มคีวามสาํคญัอยา่งยิง่มาก 
8 
มคีวามสาํคญัอยา่งยิง่มากจนถงึ
ความสาํคญัอยา่งยิง่มากทีส่ดุ 
9 มคีวามสาํคญัอยา่งยิง่มากทีส่ดุ 
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ตารางที ่4 ดชันีความสอดคลอ้ง [22] 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RI 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 
 
4 ผลการวิจยั 
ค่าที่ได้จากการประมวลผลตามสมการที่ (1-3) 
โด ย ใช้ โป รแ ก รม  Expert choice จ าก ก า รต อบ
แบบสอบถามโดยผูเ้ชีย่วชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมผลติ
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสไ์ทย จํานวน 10 ราย  
แสดงได้ดังภาพที่ 1a) – 1c) และสามารถสรุปได้ดัง
ตารางที่ 5 โดยมีค่า CR ตามสมการที่ (7) แสดงค่า
เป็น  0.01, 0.03 และ 0.01 แสดงให้ เห็นถึงความ
สอดคลอ้งของขอ้มลู 
จากตารางที ่5 ผูว้จิยัพบวา่กลุ่มบรษิทัระดบัที ่1-2 
หรอืระดบัเริม่ต้นมกีารจดัลําดบัความสาํคญัของปจัจยั
จากคา่น้ําหนกัทีป่ระมวลผลไดท้ัง้หมดดงัน้ี กฎระเบยีบ
ของรฐับาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คู่แข่งขนั การ
สนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง กลยุทธ์ขององค์กร 
ตลาดหรอืผูบ้รโิภค ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ การลด
ต้นทุน โลจสิติกส์แบบยอ้นกลบั สงัคมหรอืผู้มสี่วนได้
เสีย และซัพพลายเออร์ตามลําดับ ค่าน้ําหนักแต่ละ
ปจัจัยแสดง กฎระเบียบของรฐับาลและกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง คู่แขง่ขนั การสนบัสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงู 
กลยุทธข์ององค์กรธุรกจิ เป็นปจัจยัสาํคญัที่ส่งเสรมิให้
การดําเนินกลยุทธ์กรนีซพัพลายเชนในกลุ่มน้ีประสบ
ความสาํเรจ็ 
ในขณะที่ผลการวจิยัของกลุ่มบรษิัทระดบัที่ 3-4 
หรือระดับเชี่ยวชาญ  มีการจัดลําดับทัง้หมด ดังน้ี 
กฎระเบียบของรฐับาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ
สนับสนุนจากผู้บรหิารระดบัสูง การลดต้นทุน สงัคม
หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี กลยุทธข์ององคก์รธุรกจิ ตลาดหรอื
ผู้บ ริโภค  ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  คู่ แข่งขัน         
โลจสิตกิสแ์บบยอ้นกลบั และซพัพลายเออร ์ตามลาํดบั 
ค่าน้ําหนักแต่ละปจัจัย ปจัจัยด้านกฎระเบียบของ
รฐับาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนจาก
ผูบ้รหิารระดบัสงู การลดตน้ทุน และสงัคมหรอืผูม้สีว่น
ไดเ้สยี เป็นปจัจยัสาํคญัของกลุม่น้ี 
 
a) ระดบัที ่1-2 (ระดบัเริม่ตน้) 
 
 
b) ระดบัที ่3-4 (ระดบัเชีย่วชาญ) 
 
 
c) ระดบัที ่1-4 (ผลรวม) 
 
 
รปูที ่1 คา่น้ําหนกัความสาํคญัของปจัจยัทีม่ผีลต่อการจดัการ
กรนีซพัพลายเชนของบรษิทัทีผ่า่นเกณฑร์บัรองจากกระทรวง
อุตสาหกรรมโครงการอุตสาหกรรมสเีขยีว 
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ตารางที ่5 ตารางสรุปคา่น้ําหนกัความสาํคญัของปจัจยั
ที่มีผลต่อการจัดการกรีนซัพพลายเชนของกลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ไทยทีอ่ยูใ่นระดบัอุตสาหกรรมสเีขยีวทีแ่ตกต่างกนั 
ปัจจยั ระดบั 
1-2 
ระดบั 
3-4 
ระดบั 
1-4 
ซพัพลายเออร ์ 0.023 0.027 0.024 
กฎระเบียบของรัฐบาล
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 0.187 0.272 0.269 
ตลาด/ผูบ้รโิภค 0.085 0.090 0.079 
คูแ่ขง่ 0.182 0.057 0.105 
สงัคม/ผูม้สีว่นไดเ้สยี 0.054 0.102 0.085 
ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก
ผูบ้รหิารระดบัสงู 0.147 0.125 0.125 
กลยทุธข์ององคก์รธุรกจิ 0.114 0.093 0.096 
การลดตน้ทุน 0.072 0.118 0.095 
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ท า ง
เศรษฐกจิ 0.074 0.069 0.066 
โลจสิตกิสแ์บบยอ้นกลบั 0.063 0.047 0.055 
คา่ความสอดคลอ้ง 0.01 0.03 0.01 
หากพจิารณาในภาพรวมของกลุ่มบรษิทัทัง้ 4 
ระดับ มีการจัดลําดับทัง้หมดดังน้ี กฎระเบียบของ
รฐับาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนจาก
ผู้บริหารระดับสูง คู่แข่งขนั และกลยุทธ์ขององค์กร
ธุรกิจ การลดต้นทุน สงัคมหรอืผู้มีส่วนได้เสยี ตลาด
หรอืผู้บรโิภค ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โลจิสติกส์
แบบย้อนกลบั และซพัพลายเออร์ตามลําดบัจากการ
วิเคราะห์ในภาพรวมของกลุ่มบริษัทที่ผ่านเกณฑ์
รับ รอ งจากก ระท รวง อุตสาหกรรม   โค รงก าร
อุตสาหกรรมสเีขยีว มคีวามคล้ายคลึงกนัดงัแสดงใน 
รูปที่ 2 โดยให้ความสําคญักับกฎระเบียบของรฐัและ
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งเป็นเรื่องสําคญัที่สุดอย่างเด่นชดั 
การสนับสนุนจากผูบ้รหิารเป็นปจัจยัที่สาํคญัรองลงมา
ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการดําเนินงานโซ่ อุปทาน       
สเีขยีวเกดิขึน้ และปจัจยัที่สําคญัในลําดบัต่อมาที่มคี่า
ใกล้เคยีงกนัคอื คู่แข่ง กลยุทธ์ขององค์กร ธุรกิจ และ
การลดตน้ทุนซึง่สามารถอธบิายเพิม่เตมิไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่2 กราฟใยแมงมมุ (Radar Chart) แสดงผลการวเิคราะหล์าํดบัความสาํคญัของปจัจยัทีม่ผีลต่อ 
การจดัการกรนีซพัพลายเชนของกลุม่อุตสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสไ์ทย 
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 กฎระเบยีบของรฐับาลและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง
ยงัคงเป็นปจัจยัที่มีความสําคัญมากที่สุดสําหรบัทุก
กลุ่มบรษิทั ทัง้น้ีเน่ืองจาก อุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ไทยเป็นอุตสาหกรรมส่งออก
ผูป้ระกอบการจําเป็นตอ้งตอบสนองความต้องการของ
ตลาดเป้าหมายในต่างประเทศซึ่งมีข้อกําหนดและ
มาตรฐานด้านคุณภาพและสิง่แวดล้อมเป็นเกณฑ์ใน
การตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับงานวิจัย [21] ที่ได้
ทาํการศกึษาแรงผลกัดนัสูก่ารจดัการกรนีซพัพลายเชน
และผลการดําเนินงานของผู้ผลติในกลุ่มอุตสาหกรรม
ต่างๆ ของจนี 
 อันดับที่สอง คือ การสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดบัสูง เป็นปจัจยัที่สําคญัที่จะทําให้การดําเนินการ 
กรนีซพัพลายเชนประสบความสําเรจ็ โดยกลุ่มบรษิทั
ในระดับเริ่มต้นมีน้ําหนักที่สูงกว่าระดับเชี่ยวชาญ 
เพื่อให้เกิดการรเิริม่ดําเนินการการจดัการกรนีซัพพ
ลายเชนซึ่งปจัจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัย [18]ที่ได้
ทําการศึกษาอุปสรรคในการดําเนินงานด้านความ
รบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มขององคก์รในประเทศไทย ใน
กลุม่บรษิทัผูผ้ลติอาหารทะเลแชแ่ขง็ 
 อนัดบัที่สาม คอื คู่แข่งขนั การจดัการ      กรี
นซัพพลายเชนของคู่แข่งขันส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของธุรกจิและสว่นแบ่งทางการตลาด ทําให้
ธุรกิจต้องตอบโต้ด้วยการปรบักลยุทธ์การดําเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมภายในห่ วงโซ่ อุปทาน  เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสภาพการแข่งขัน  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย [23] ผลการวิจัยพบว่าการจัดการ      กรี
นซัพพลายเชนที่จะนําไปสู่การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแขง่ขนัและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ โดยการ
ลดต้นทุนในการดําเนินงาน การเพิม่ขึ้นของยอดขาย 
การเขา้สู่ตลาดส่วนใหม่ และการเพิม่ส่วนครองตลาด 
เป็นสิง่ที่จะได้รบัจากการดําเนินกลยุทธ์กรนีซพัพลาย
เชน โดยกลุ่มบรษิทัในระดบัเริม่ตน้ ใหค้วามสาํคญักบั
ปจัจยัน้ีมากกว่าระดบัเชี่ยวชาญ จงึเป็นแรงผลกัดนัที่
สาํคญัทีท่าํใหเ้กดิการดาํเนินการกรนีซพัพลายเชน 
 อนัดบัที่สี่ คือ การกําหนดกลยุทธ์ขององค์กร
ธุรกจิดา้นสิง่แวดลอ้ม ถอืเป็นเจตนารมณ์ขององคก์รที่
แสดงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิ
จากความจรงิจงัของผูบ้รหิารระดบัสูงจงึมกีารกําหนด
กลยุทธ์ขององค์กรขึน้ ดงันัน้จงึเป็นปจัจยัที่สาํคญัของ
กลุ่มบริษัทในระดับเริ่มต้นมากกว่าระดับเชี่ยวชาญ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยั [24] ซึ่งพบวา่ปจัจยัดา้นกลยุทธ์
ขององค์กรธุรกิจมีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถนํากรี
นซพัพลายเชนมาประยกุตใ์ชไ้ดป้ระสบความสาํเรจ็ 
 อนัดบัที่ห้า คือ การลดต้นทุน ถือเป็นการลด
ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานของกจิการ  ซึง่เป็นปจัจยัที่
สาํคญัของกลุ่มบรษิทัทีม่คีวามเชีย่วชาญและพบวา่การ
ดาํเนินการกรนีซพัพลายเชนมผีลในการลดตน้ทุนลงได ้
สอดคล้องกบังานวิจยั [25] ที่ได้ศึกษาความคิดรเิริม่
และผลการดําเนินธุรกิจจากการจดัการกรนีซพัพลาย
เชนของผู้ผลิตในประเทศจีน  ผู้ผลิตสามารถพัฒนา
ความสามารถในการปรบัใช ้ กรนีซพัพลายเชนไดแ้ละ
ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนจากการดําเนินงานได้
มากกวา่อุตสาหกรรมอื่น โดยผลจากกราฟจะเหน็ไดว้า่
กลุ่มบรษิทัทีม่คีวามเชีย่วชาญ ใหค้วามสาํคญัมากกว่า
ก ลุ่ ม บ ริษั ท ที่ เ ริ่ ม ต้ น ดํ า เ นิ น ก า ร  เ น่ื อ ง จ า ก 
ผูป้ระกอบการทีม่กีารดําเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มอย่าง
เป็นรปูธรรม จะมรีะบบการตดิตามและประเมนิผลการ
ดําเนินงาน และพบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
ดาํเนินงานดา้นต่างๆ ได ้[19] สว่นปจัจยัทีเ่หลอื ไดแ้ก่ 
สังคมห รือผู้ มี ส่ วน ได้ เสีย  ตลาดห รือผู้ บ ริโภ ค
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โลจิสติกส์แบบย้อนกลบั 
ซพัพลายเออร์เป็นปจัจยัที่มผีลต่อการดําเนินการ กรี
นซัพพลายเชนเช่นกัน แต่มีผลที่ค่อนข้างน้อยเมื่อ
เทยีบกบัปจัจยัทัง้ 5 ดงัทีไ่ดก้ลา่วไปขา้งตน้ 
 
5 สรปุผลการวิจยั 
 จากผลการศึกษาถึงปจัจยัสําคัญที่มีผลต่อ
การจดัการกรนีซพัพลายเชนในกลุ่มอุตสาหกรรมผลติ
เครื่อ งใช้ ไฟ ฟ้ าและอิ เล็กท รอนิกส์ไทย  โดยใช้
กระบวนการลําดบัชัน้เชงิวเิคราะห์ในการวเิคราะห์หา
น้ําหนักความสําคญั ในกลุ่มของผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วม โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวกับกระทรวง
อุตสาหกรรมในระดบัที่ 1-4 ของการจดัแบ่งระดบัของ
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อุตสาหกรรมสเีขยีวและเปรยีบเทยีบกลุ่มบรษิทัระดบั
เริม่ต้น (ระดบั 1-2) และระดบัเชี่ยวชาญ (ระดบั 3-4) 
พบว่าปจัจยัที่มน้ํีาหนักความสําคญัมากที่สุดโดยรวม 
ไดแ้ก่ กฎระเบยีบของรฐับาลและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
ดังนั ้นรัฐบาลควรกําหนดกฎระเบียบข้อบังคับให้
ภาค อุตสาหกรรมดํ าเนินงานตามแนวทางของ
อุตสาหกรรมสเีขยีว เพือ่ใหเ้กดิการปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั  
ปจัจยัที่มีความสําคญัรองลงมาคือการสนับสนุน
จากผูบ้รหิารระดบัสงูซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่าองค์กรที่ประสบ
ความสาํเรจ็ในการจดัการกรนีซพัพลายเชนจําเป็นอย่าง
ยิง่ที่จะต้องไดร้บัการสนับสนุนจากผูบ้รหิารอย่างจรงิจงั 
โดยจะตอ้งมกีารกาํหนดเป็น   กลยทุธข์ององคก์ร ดงันัน้
จึงเป็นปจัจัยสําคัญของบริษัทที่อยู่ในระดับเริ่มต้น
ดําเนินการจดัการกรนี   ซพัพลายเชน โดยภาครฐัอาจ
ให้การส่งเสรมิแก่ภาคอุตสาหกรรมได้เขา้ร่วมโครงการ
อุตสาหกรรม    สเีขยีวเพิม่ขึน้ โดยการประชาสมัพนัธใ์ห้
ผูบ้รหิารระดบัสงูของผูป้ระกอบการรายใหม่ไดท้ราบถงึ
ผลประโยชน์และสทิธปิระโยชน์ต่างๆ จากการเขา้ร่วม
โครงการอุตสาหกรรมสเีขยีวอยา่งเป็นรปูธรรม และสรา้ง
มาตรการผลกัดนับรษิทัที่ยงัไม่ได้เขา้ร่วมโครงการให้มี
การดําเนินการดา้นสิง่แวดลอ้ม นอกจากนัน้ คู่แขง่ขนัก็
มคีวามสําคญัโดยเฉพาะองค์กรที่อยู่ในระดบัเริม่ต้นให้
ความสําคัญกับปจัจัยน้ีสูงกว่าองค์กรที่อยู่ในระดับ
เชี่ยวชาญ การใช้เทคโนโลยกีารผลติที่สะอาด และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ก่อใหเ้กดิการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพและสง่ผล
ให้ธุรกิจมีต้นทุนในการดําเนินงานที่ลดลงตามไปด้วย 
ดงันัน้องค์กรที่ได้ดําเนินการกรนีซพัพลายเชนไปแล้ว
หรอืกลุม่บรษิทัทีม่คีวามเชีย่วชาญจงึมองถงึปจัจยั 
เรื่องการลดต้นทุนให้มากขึน้ จากการจดัการกรนีซพัพ
ลายเชนด้วย ปจัจยัอื่นๆ เช่น สงัคมหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยี 
ตลาดหรือผู้บริโภคผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โลจิ
สติกส์แบบย้อนกลบั ซัพพลายเออร์ก็มีความสําคัญ
สํ าห รับ อุ ต สาห กรรมผลิต เค รื่ อ ง ใช้ ไฟ ฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ไทย เช่นกนั แต่มีความสําคญัที่อยู่ใน
ระดบัทีน้่อยลงไป  
งานวจิยัในอนาคต ผู้วิจยัมีความสนใจที่จะศึกษา
อิทธิพลของการจัดการกรีนซัพพลายเชนต่อผลการ
ดําเนินงานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลติเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกสไ์ทย 
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